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Centre de Recursos per a l’Aprenentatge i la Investigació 
Biblioteca del Pavelló de la República 
Apunt biogràfic 
 
Enrique Moreno Báez (Sevilla, 1908 – Madrid, 1976) 
Professor universitari fidel a la República i durant la Guerra Civil integrant de la 
tendència que preconitzava una Pau Civil. 
 
PLANES I CASALS, Jordi. “Arxiu del Centre d’Estudis Històrics Internacionals de la 
Universitat de Barcelona”. Dins de: Guia dels Arxius Històrics de Catalunya, 6. 
Barcelona : Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, 1995, pp.89- 
131. 
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Centre de Recursos per a l’Aprenentatge i la Investigació 
Biblioteca del Pavelló de la República 
FONS PERSONAL D’ENRIQUE MORENO BÁEZ 
 
FP (Moreno). 1 
 
a- E. Moreno. Escrits diversos. 
 
 I- Escrits E. Moreno. 
 1- MORENO BAEZ, Enrique. Catholics and the spanish state. 
London, 1937, 47 p. 
 2- MORENO BAEZ, Enrique. [Recull de retalls de premsa 
(nacional i estrangera), fulls volants, etc, dels anys 1936-
1938]. [s.l.], [1936-1938]. (Enquadernat). 
 
 II- Escrits J. M. de Semprún. 
 1-SEMPRUN GURREA, José M. de. La question d'Espagne 
inconnue. París : Comité Franco-Espagnol, 1936, 31 p. 
 2- SEMPRUN GURREA, José M. de. A Catholic looks at Spain. 
London : The Press Department of the Spanish Embassy, 
[19..], 40 p. 
 3- SEMPRUN GURREA, José M. de. Carta sobre España. Roma, 
1952, 12 p. 
 
 III- Escrits altres autors. 
 1- GALLEGOS, José Manuel ; LOBO, Leocadio ; MONTER, 
Enrique. Palabras cristianas. Madrid, 1936, 4 p. 
 2- LOBO, Leocadio ; GALLEGOS, José Manuel. Deux pretres 
espagnols parlent de la tragédie de l'Espagne. Anderlecht : 
S. Hiernaux, [1936], 32 p. 
 3- Christ or Franco? An answer to the Collective letter which the 
spanish Episcopate issued to the Bishops of the World. 
London : Friends of Spain, 1937, 33 p. 
 4- GALLEGOS, José Manuel. Crusade or class war? The spanish 
military revolt. London : The Press Department of the 
Spanish Embassy, 1937, 11 p. 
 5- A propos de la lettre collective des éveques espagnols. París : 
L.A.E., [19..], 34 p. 
 
b- E. Moreno: Correspondència. 
 
 I- Correspondència: E. Moreno - J. M. Gallegos. 
 [1937] - 2 cartes. 
 1937 - 4 cartes. 
 [1938] - 2 cartes. 
 1938 - 7 cartes. 
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Centre de Recursos per a l’Aprenentatge i la Investigació 
Biblioteca del Pavelló de la República 
II- Correspondència: E. Moreno - J. M. de Semprún. 
 [1934] - 1 carta. (la data que consta a la carta està equivocada, 
ja que parla de la guerra) 
 1936 - 5 cartes. 
 1937 - 3 cartes. 
 1938 - 3 cartes. 
 1939 - 6 cartes. 
 1944 - 1 carta. 
 1945 - 3 cartes. 
 1946 - 4 cartes. 
 
 III- Correspondència: E. Moreno - A. Ossorio. 
 1936 - 7 cartes. 
 1937 - 7 cartes. 
 1938 - 2 cartes. 
 1941 - 1 carta. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
